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РЕЗЮМЕ 
Â ñâÿçè ñ âûñîêîé çàáîëåâàåìîñòüþ òóáåðêóëåçîì æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà áûëî ïðîâå-
äåíî èññëåäîâàíèå ó 270 ïàöèåíòîê. Â ãðóïïó èññëåäîâàíèÿ âîøëè æåíùèíû ñ áåñïëîäèåì è ãåíè-
òàëüíûì òóáåðêóëåçîì, áåðåìåííûå ñ àêòèâíûì òóáåðêóëåçîì ëåãêèõ, áåðåìåííûå ñ êëèíè÷åñêè 
èçëå÷åííûì òóáåðêóëåçîì îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ñåìüè áåðåìåííûõ æåíùèí ñ àêòèâíûì òóáåðêóëåçîì 
ëåãêèõ ÷àñòî áûëè îòíåñåíû ê êàòåãîðèè ñîöèîïàòè÷åñêèõ, ñàìè ïàöèåíòêè ÷àùå èìåëè âåíåðè÷å-
ñêèå çàáîëåâàíèÿ, ÂÈ×-èíôåêöèþ, ãåïàòèòû. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: òóáåðêóëåç ëåãêèõ, êëèíè÷åñêîå èçëå÷åíèå òóáåðêóëåçà, áåðåìåííîñòü, áåñ-
ïëîäèå, ãåíèòàëüíûé òóáåðêóëåç, ñîöèàëüíûå ôàêòîðû. 
 
 
 
Введение 
Çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêóëåçîì (ÒÁ) íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòîÿííî ñíèæàåòñÿ [9]. Ïðè 
ýòîì ñðåäè áîëüíûõ ÒÁ äîëÿ æåíùèí, ïðåèìóùåñòâåí-
íî ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, ðàñòåò [1, 12]. Íåïðåä-
ñêàçóåìîñòü ñèòóàöèè ïî ÒÁ ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ðàç-
âèâàþùåéñÿ ïî ñâîèì çàêîíàì ýïèäåìèåé ÂÈ×-
èíôåêöèè, âîâëå÷åííûìè â êîòîðóþ îêàçàëèñü áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, æåëàþ-
ùèõ ñòàòü ìàòåðÿìè [5, 13, 14]. Ãåíèòàëüíûé ÒÁ ó æåí-
ùèí âñåãäà ñî÷åòàåòñÿ ñ áåñïëîäèåì – ïåðâè÷íûì èëè 
âòîðè÷íûì [2, 6, 17]. Ðåïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë ñòðàíû 
ìîæåò ïîñòðàäàòü èç-çà äâóõ ýïèäåìèé – òóáåðêóëåçà è 
ÂÈ×-èíôåêöèè. Íåâîçìîæíîñòü èìåòü äåòåé, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, è îáñóæäåíèå âîçìîæíîñòè ðîæäåíèÿ çäîðî-
âîãî ïîòîìñòâà, ñ äðóãîé, – ýòî äâå ñòîðîíû ïðîáëåìû 
ÒÁ, ãåíèòàëüíîãî è ëåãî÷íîãî [3, 4, 6].  
×ðåçâû÷àéíî âàæíî â óñëîâèÿõ ñîïðèêîñíîâåíèÿ 
ïðîáëåì ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ è ÒÁ ðåøåíèå âî-
ïðîñà î âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ áåðåìåííîñòè ó ïàöè-
åíòîê ñ ëåãî÷íûì ÒÁ è ñîâåðøåíñòâîâàíèå äèàãíîñòèêè 
ãåíèòàëüíîãî ÒÁ ó áîëüíûõ ñ áåñïëîäèåì, êîòîðîå áóäåò 
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ñïîñîáñòâîâàòü óñïåøíîé ñâîåâðåìåííî íà÷àòîé ñïåöè-
ôè÷åñêîé òåðàïèè [2, 3, 8, 18]. Ñîöèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ ïðîáëåìû ÒÁ êðàéíå âàæíà, â òîì ÷èñëå è ïðè ðå-
øåíèè ðåïðîäóêòèâíûõ ïðîáëåì [19]. Ïàöèåíòêè ñ àê-
òèâíûì ÒÁ ëåãêèõ, çàáåðåìåíåâ, ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò 
ñïåöèôè÷åñêîé òåðàïèè, íàíîñÿ âðåä ñåáå è áóäóùåìó 
ðåáåíêó [7, 8, 10, 11]. Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ áóäóùåé ìàòå-
ðè ñ àêòèâíûì ÒÁ â ÷àñòè ñëó÷àåâ äåëàåò íàñòóïèâøóþ 
áåðåìåííîñòü íåæåëàííîé èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ [11], 
íåîáõîäèìûõ íà ïîñëåäóþùåå ñîäåðæàíèå ìàòåðè è 
ðåáåíêà, íåóñòðîåííîñòè ëè÷íîé æèçíè æåíùèíû.  
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îïðåäåëåíèå îñîáåííîñòåé ñî-
öèàëüíîãî ñòàòóñà ïàöèåíòîê ñ áåñïëîäèåì, ñâÿçàííûì 
ñ ãåíèòàëüíûì òóáåðêóëåçîì, ñ àêòèâíûì è êëèíè÷å-
ñêè èçëå÷åííûì òóáåðêóëåçîì â ñî÷åòàíèè ñ áåðåìåí-
íîñòüþ, äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òàêòèêè âåäåíèÿ. 
Материал и методы 
Ïðîâåäåíî ïîïåðå÷íîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâà-
íèå, â êîòîðîå âêëþ÷åíî 270 ïàöèåíòîê: 1-þ ãðóïïó 
ñîñòàâèëè 64 æåíùèíû ñ áåñïëîäèåì è óñòàíîâëåííûì 
äèàãíîçîì ãåíèòàëüíîãî ÒÁ, 2-þ ãðóïïó – 59 æåíùèí 
ñ àêòèâíûì ÒÁ ëåãêèõ â ñî÷åòàíèè ñ áåðåìåííîñòüþ, 
147 áåðåìåííûõ ïàöèåíòîê ñ êëèíè÷åñêè èçëå÷åííûì 
ÒÁ îðãàíîâ äûõàíèÿ (3-ÿ ãðóïïà). Äëèòåëüíîñòü áåñ-
ïëîäèÿ ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ 
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âàðüèðîâàëà îò 2 äî 17 ëåò, ïî ìåäèàíå (Ìå; Q1; Q3) 
ñîñòàâèâ 6,0 (4,8–10,0) ëåò. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 
íàáëþäåíèå â îáùåé ëå÷åáíîé ñåòè è öåíòðàõ ïëàíè-
ðîâàíèÿ ñåìüè è ðåïðîäóêöèè ïî ïîâîäó áåñïëîäèÿ ó 
æåíùèí â 1-é ãðóïïå ñîñòàâëÿëî 4,7 ãîäà (Ìå). 
Â 1-é ãðóïïå ïàöèåíòîê ñ óñòàíîâëåííûì äèàãíî-
çîì ãåíèòàëüíîãî ÒÁ ó âñåõ æåíùèí îòìå÷åíî ïîðà-
æåíèå ñïåöèôè÷åñêèì ïðîöåññîì ïðèäàòêîâ ìàòêè, 
òóáåðêóëåçíûé ñàëüïèíãîîôîðèò, ó áîëüøèíñòâà îí 
áûë 2-ñòîðîííèì (92,2%), â 10,9% ñëó÷àåâ ñî÷åòàëñÿ 
ñî ñïåöèôè÷åñêèì ïîðàæåíèåì ìàòêè â âèäå òóáåðêó-
ëåçíîãî ýíäîìåòðèòà. Äèàãíîç òóáåðêóëåçà ãåíèòàëèé 
áûë ïîäòâåðæäåí áàêòåðèîëîãè÷åñêè â 10,9% ñëó÷àåâ, 
ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêè – â 12,5%, ãèñòîëîãè÷åñêè – 
20,3% ñëó÷àåâ, âûñòàâëÿëñÿ íà îñíîâàíèè êîìïëåêñà 
êëèíèêî-ðåíòåíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ è ïîäòâåðæäàëñÿ 
ðåçóëüòàòîì ïðîâîêàöèîííîé òóáåðêóëèíîâîé ïðîáû 
Êîõà è ýôôåêòîì îò ñïåöèôè÷åñêîé ïðîáíîé òåðàïèè 
â 56,3% ñëó÷àåâ. 
Âî 2-é ãðóïïå ïàöèåíòîê ñ ñî÷åòàíèåì àêòèâíîãî 
ÒÁ ëåãêèõ è áåðåìåííîñòüþ íàèáîëåå ÷àñòî äèàãíî-
ñòèðîâàëè èíôèëüòðàòèâíûé ÒÁ (72,8%), ó 10,1% – 
î÷àãîâûé è ó ñòîëüêè æå æåíùèí – ôèáðîçíî-
êàâåðíîçíûé ÒÁ, ó 3,4% – òóáåðêóëîìû, ó 1,7% – 
ìèëèàðíûé è ó 1,7% ïàöèåíòîê – äèññåìèíèðîâàííûé 
ÒÁ. Ðàñïàä ëåãî÷íîé òêàíè íàáëþäàëñÿ ó 64,4%, áàê-
òåðèîâûäåëåíèå – ó 50,8%, ìíîæåñòâåííàÿ ëåêàðñò-
âåííàÿ óñòîé÷èâîñòü âîçáóäèòåëÿ çàáîëåâàíèÿ – ó 
26,6% áåðåìåííûõ ïàöèåíòîê. 
Â 3-é ãðóïïå ïàöèåíòîê ñ êëèíè÷åñêèì èçëå÷åíèåì 
ÒÁ îðãàíîâ äûõàíèÿ è áåðåìåííîñòüþ ñ ìîìåíòà èçëå-
÷åíèÿ äî íàñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåé áåðåìåííîñòè ïðîøëî 
îò 1 ãîäà äî 7 ëåò. Ïðè ýòîì, 66,7% ïàöèåíòîê ïåðå-
íåñëè èíôèëüòðàòèâíûé òóáåðêóëåç ëåãêèõ, 14,3% – 
î÷àãîâûé ÒÁ, 8,1% – ýêññóäàòèâíûå ïëåâðèòû òóáåð-
êóëåçíîé ýòèîëîãèè, 4,1% – êàâåðíîçíûé èëè îãðàíè-
÷åííûé ôèáðîçíî-êàâåðíîçíûé òóáåðêóëåç, 3,4% – 
äèññåìèíèðîâàííûé ÒÁ è 2,04% – òóáåðêóëîìû.  
Ïðè îöåíêå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà îöåíèâàëèñü ñëå-
äóþùèå êðèòåðèè. Ê ñîöèàëüíî-ñîõðàííûì áûëè îòíå-
ñåíû ïîëíûå ñåìüè ñ ïîñòîÿííûì äîõîäîì. Ñîöèàëü-
íî-äåçàäàïòèðîâàííûìè ñ÷èòàëèñü íåïîëíûå ñåìüè, 
ñåìüè ñ íèçêèì äîñòàòêîì. Ê ñîöèîïàòè÷åñêèì áûëè 
îòíåñåíû ñåìüè, â êîòîðûõ èìåëèñü ëèöà, ñòðàäàâøèå 
àëêîãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé, íàõîäèâøèåñÿ â ìåñòàõ 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû èëè îñâîáîäèâøèåñÿ èç íèõ, à òàêæå 
ñåìüè áåç ïîñòîÿííîãî äîõîäà [15, 16]. Ïðîâîäèëàñü 
îöåíêà ãèíåêîëîãè÷åñêîé è ýêñòðàãåíèòàëüíîé ïàòîëî-
ãèè â ñðàâíèâàåìûõ ãðóïïàõ æåíùèí ñ âûÿñíåíèåì åå 
îòíîøåíèÿ ê ñîöèàëüíîìó ñòàòóñó ïàöèåíòîê. 
Âûïîëíåííàÿ ðàáîòà íå óùåìëÿëà ïðàâà, íå ïîä-
âåðãàëà îïàñíîñòè ïàöèåíòîê è îñóùåñòâëÿëàñü ñ èõ 
èíôîðìèðîâàííîãî ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèí-
çäðàâà ÐÔ ¹ 266 îò 19.06.2003 ã. Êàæäàÿ ó÷àñòíèöà 
áûëà èçâåùåíà îá àíîíèìíîñòè èññëåäîâàíèÿ. Ðàáîòà 
îäîáðåíà ëîêàëüíûì ýòè÷åñêèì êîìèòåòîì ÎìÃÌÀ. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëà ïðîâåäåíà ñ 
ïîìîùüþ ïàêåòîâ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì «Ñòàòèñòèêà 
6» (ðóñèôèöèðîâàííàÿ âåðñèÿ). Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïîêà-
çàòåëåé â ãðóïïàõ ìåæäó ñîáîé èñïîëüçîâàëèñü êðèòå-
ðèé χ2. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ âûðà-
æàëàñü â âèäå ð = 0,000, ðåçóëüòàòû ñ÷èòàëèñü çíà÷è-
ìûìè ïðè ð < 0,05. 
Результаты 
Âîçðàñò ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû íà ìîìåíò îáñëåäî-
âàíèÿ âàðüèðîâàë îò 24 äî 44 ëåò, ïî ìåäèàíå (Ìå; Q1; 
Q3), ñîñòàâèâ 33 (30–37) ãîäà. Ñðåäè áåðåìåííûõ 
æåíùèí, áîëüíûõ ÒÁ ëåãêèõ, ñðåäíèé âîçðàñò ñîñòà-
âèë 25,4 (îò 18 äî 39), à ó ïàöèåíòîê ñ êëèíè÷åñêèì 
èçëå÷åíèåì ñïåöèôè÷åñêîãî ïðîöåññà â ëåãêèõ 28,09 
(îò 18 äî 41 ëåò) (p < 0,001). 
Â 1-é ãðóïïå ñîöèàëüíî-ñîõðàííûõ ïàöèåíòîê áû-
ëî áîëüøèíñòâî – 76,6%, ñîöèàëüíî-äåçàäàïòèðî-
âàííûõ – 18,7%, ñîöèîïàòè÷åñêèõ – 4,7%. Âî 2-é ãðóï-
ïå, íàîáîðîò, æåíùèí, ïðîæèâàâøèõ â ñîöèîïàòè÷åñêèõ 
ñåìüÿõ, áûëî 44,0%, ñîöèàëüíî-äåçàäàïòèðîâàííûõ – 
47,5%, à ñîöèàëüíî-ñîõðàííûõ – ëèøü 8,5%. Ñðåäè 
æåíùèí ñ êëèíè÷åñêèì èçëå÷åíèåì ÒÁ ïðåîáëàäàë 
ñîöèàëüíî-ñîõðàííûé êîíòèíãåíò – 69,3%, äîëÿ ñî-
öèîïàòè÷åñêèõ ñîñòàâèëà 4,1%. Ïðè ýòîì ãðóïïû 
æåíùèí ñ ãåíèòàëüíûì ÒÁ è áåðåìåííîñòüþ ïîñëå 
êëèíè÷åñêè èçëå÷åííîãî òóáåðêóëåçà íå îòëè÷àëèñü 
ïî ñîöèàëüíîìó ñòàòóñó (χ2 = 1,12; ð = 0,7), à ãðóïïà 
áîëüíûõ ñ áåðåìåííîñòüþ, íàñòóïèâøåé íà ôîíå àê-
òèâíîãî ÒÁ èìåëà áîëåå íèçêèé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, 
äîñòîâåðíî îòëè÷àâøèéñÿ îò ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû 
(χ2 = 57,78; ð = 0,001) è 3-é ãðóïïû (χ2 = 62,58; 
ð = 0,000). 
Ñðåäè ïàöèåíòîê ñ áåñïëîäèåì, àññîöèèðîâàííûì 
ñ ãåíèòàëüíûì ÒÁ, ðàáî÷èõ áûëî 6,2%, ñëóæàùèõ – 
67,2%, íå ðàáîòàþùèõ – 26,6%. Â ãðóïïå áåðåìåííûõ 
ñ àêòèâíûì ÒÁ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî æåíùèí áûëè 
áåçðàáîòíûìè – 83,1%, ñëóæàùèìè – 10,2%, äîëÿ 
ðàáî÷èõ ñîñòàâèëà 6,7% (χ2 = 39,35; ð = 0,000, â 
ñðàâíåíèè ñ 1-é ãðóïïîé). Â 3-é ãðóïïå áåçðàáîòíûõ 
æåíùèí áûëî 27,8%, ñëóæàùèõ – 47,0%, ðàáî÷èõ – 
25,2%, ÷òî äîñòîâåðíî îòëè÷àëîñü îò 2-é ãðóïïû 
(χ2 = 52,06; ð = 0,000). Ïî óðîâíþ çàíÿòîñòè íå îò-
ëè÷àëèñü ïàöèåíòêè ñ ãåíèòàëüíûì è êëèíè÷åñêè 
èçëå÷åííûì ÒÁ (χ2 = 0,03; ð = 0,6). Âî âñåõ ãðóïïàõ 
îòñóòñòâîâàëè ñòóäåíòêè. Â 1-é ãðóïïå ïðåîáëàäàëè 
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æåíùèíû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì – 70,3%, ñî ñðåäíå-
ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì áûëî 26,6%, ñðåäíèì – 
3,1%. Âî 2-é è 3-é ãðóïïàõ ñðåäíåñïåöèàëüíîå îáðàçî-
âàíèå èìåëè áîëüøèíñòâî æåíùèí – 71,2 è 68,0%, 
âûñøåå – 3,4 è 26,5%, ñðåäíåå âñòðå÷àëîñü ÷àùå â 3-é 
ãðóïïå – 5,5 è 25,4% (χ2 = 82,5; ð = 0,000). Ãðóïïà 
áåðåìåííûõ ñ àêòèâíûì ÒÁ îòëè÷àëàñü ïî óðîâíþ îá-
ðàçîâàíèÿ îò ïàöèåíòîê 1-é (χ2 = 58,23; ð = 0,000) è 
3-é ãðóïï (χ2 = 35,66; ð = 0,000), ïî êîëè÷åñòâó 
æåíùèí ñ ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì 1-ÿ è 3-ÿ ãðóïïû 
æåíùèí íå îòëè÷àëèñü (χ2 = 0,5; ð = 0,8). 
Â 1-é ãðóïïå ó 71,8%, âî 2-é – ó 32,3%, à â 3-é – ó 
69,4% æåíùèí âðåäíûå ïðèâû÷êè îòñóòñòâîâàëè 
(χ2 = 36,1; ð = 0,000). Êóðåíèå îòìåòèëè 28,2%, 55,9% 
(îòëè÷èÿ 1–2 ãðóïï – χ2 = 9,78; ð = 0,001) è 23,8% (îò-
ëè÷èÿ 1–3-é ãðóïï – χ2 = 0,44; ð = 0,9; îòëè÷èÿ 2–3-é 
ãðóïï – χ2 = 19,64; ð = 0,000) ïàöèåíòîê â ãðóïïàõ 
ñîîòâåòñòâåííî. Àëêîãîëèçì è íàðêîìàíèÿ âñòðå÷à-
ëèñü òîëüêî âî 2-é è 3-é ãðóïïàõ – ó 11,9 è 2,8% æåí-
ùèí ñîîòâåòñòâåííî (χ2 = 6,9; ð = 0,009).  
Ãèíåêîëîãè÷åñêèé àíàìíåç ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû 
áûë îòÿãîùåí êàê âîñïàëèòåëüíûìè, òàê è íåâîñïàëè-
òåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè ãåíèòàëèé, â òîì ÷èñëå äèñ-
ãîðìîíàëüíîé ïðèðîäû. Ñðåäè ïåðåíåñåííûõ ãèíåêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé îáðàùàëà âíèìàíèå âûñîêàÿ 
÷àñòîòà õðîíè÷åñêèõ ñàëüïèíãîîôîðèòîâ (65,6%, 
χ
2 = 46,2; ð = 0,000) è ìèîìû ìàòêè (20,3%, χ2 = 20,2; 
ð = 0,000) ó ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû, ïàöèåíòêè 2-é è 3-é 
ãðóïï íå ðàçëè÷àëèñü ïî ÷àñòîòå õðîíè÷åñêèõ âîñïà-
ëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ (χ2 = 0,8; ð = 0,9), íàèìåíüøåå 
êîëè÷åñòâî ìèîì ìàòêè áûëî âûÿâëåíî ó ïàöèåíòîê 
3-é ãðóïïû. Äîáðîêà÷åñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ øåéêè 
ìàòêè âñòðå÷àëèñü âî âñåõ ãðóïïàõ, îäíàêî â ãðóïïå 
áåðåìåííûõ æåíùèí ñ êëèíè÷åñêè èçëå÷åííûì ÒÁ ëåã-
êèõ èõ äîëÿ ñîñòàâèëà 44,2% (χ2 = 5,1; ð = 0,064), ïðè 
ýòîì ÷àñòîòà íå îòëè÷àëàñü ó ïàöèåíòîê 1-é è 2-é 
ãðóïï (χ2 = 07,2; ð = 0,9) è 2-é è 3-é ãðóïï (χ2 = 1,28; 
ð = 0,8), ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ èìåëè 
ìåñòî ìåæäó 1-é è 3-é ãðóïïàìè (χ2 = 34,9; ð < 0,01). 
Ó 15,2% ïàöèåíòîê 2-é è 21,7% 3-é ãðóïï ãèíåêîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íå âûÿâëåíî. 
Íà ïåðåíåñåííûå ðàíåå èíôåêöèè, ïåðåäàâàåìûå 
ïîëîâûì ïóòåì, óêàçûâàëè 28,1% ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû 
è 39,5% æåíùèí 3-é ãðóïïû (χ2 = 2,4; ð = 0,7), âî 2-é 
ãðóïïå òàêèõ æåíùèí áûëî áîëüøèíñòâî – 79,6% 
(χ2 = 37,7; ð = 0,000), êîòîðîå îòëè÷àëîñü îò 1-é 
(χ2 = 32,7; ð = 0,000) è 3-é ãðóïï (χ2 = 27,23; ð = 0,000). 
Ñðåäè èíôåêòîâ íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àëèñü óðåàïëàçìû 
(56,3; 45,8 è 19,0%), ïî èõ êîëè÷åñòâó ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìî îòëè÷àëèñü 1-ÿ è 3-ÿ ãðóïïû (χ2 = 29,2; 
ð = 0,000) è 2-ÿ è 3-ÿ ãðóïïû (χ2 = 15,3; ð = 0,001), íå 
îòëè÷àëèñü 1-ÿ è 2-ÿ ãðóïïû (χ2 = ,35; ð = 0,8). Ñëåäóþ-
ùèìè ïî ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè áûëè õëàìèäèè (17,1; 
44,1 è 29,9%), ãðóïïû ïîïàðíî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî 
îòëè÷àëèñü ïî èõ âñòðå÷àåìîñòè (p < 0,05). Òðèõîìîíè-
àç ñ ðàçíîé ÷àñòîòîé èìåë ìåñòî ó ïàöèåíòîê ñðàâíè-
âàåìûõ ãðóïï (11,0; 40,7 è 23,8% ñîîòâåòñòâåííî), ðàç-
ëè÷èÿ ìåæäó ïàðàìè ãðóïï áûëè äîñòîâåðíûìè 
(p < 0,05). Ñðåäè ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû ñ õëàìèäèéíîé 
èíôåêöèåé â àíàìíåçå (3 æåíùèíû), ëèøü îäíà ïåðåíå-
ñëà îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî – îäíîñòîðîííþþ òó-
áýêòîìèþ, ãèñòîëîãè÷åñêè âåðèôèöèðîâàí ÒÁ ãåíèòà-
ëèé. Âèðóñ ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà áûë âûÿâëåí ó 11,0; 
32,2 è 19,7% æåíùèí â ãðóïïàõ ñðàâíåíèÿ, ñèôèëèñ  
â àíàìíåçå – ó 6,3; 20,3 è 5,4% æåíùèí â òðåõ ãðóïïàõ 
ñîîòâåòñòâåííî, ïðè ýòîì ïàöèåíòêè 2-é è 3-é ãðóïï íå 
îòëè÷àëèñü ïî ÷àñòîòå ïàïèëëîìàòîçíîé èíôåêöèè 
(χ2 = 0,8; ð = 0,9), ïàöèåíòêè 1-é è 3-é ãðóïï – ïî ÷àñ-
òîòå ñèôèëèñà (χ2 = 0,05; ð = 1,0).  
Áîëüøèíñòâî æåíùèí ïåðåíåñëè èëè èìåëè íà ìî-
ìåíò îáñëåäîâàíèÿ ðàçëè÷íûå ýêñòðàãåíèòàëüíûå çà-
áîëåâàíèÿ, àíàëèç êîòîðûõ âûÿâèë âûñîêóþ ÷àñòîòó 
çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ (ãàñòðèò, ÿçâà æå-
ëóäêà, êîëèò, ÆÊÁ, õîëåöèñòèò, ïàíêðåàòèò), ó áîëåå 
ïîëîâèíû ïàöèåíòîê 1-é ãðóïïû, ïðè ýòîì ïî ÷àñòîòå 
ýòîé ïàòîëîãèè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî îòëè÷àëèñü 
ìåæäó ñîáîé 1-ÿ è 3-ÿ (χ2 = 20,39; ð = 0,000) è 2-ÿ è 
3-ÿ ãðóïïû (χ2 = 4,2; ð = 0,004). Òàêæå îáðàùàåò 
âíèìàíèå âûñîêàÿ ÷àñòîòà ïîðàæåíèÿ ìî÷åâûäåëè-
òåëüíîé ñèñòåìû (öèñòèò, ïèåëîíåôðèò, ìî÷åêàìåííàÿ 
áîëåçíü) – 26,6; 20,3 è 19,7% â ãðóïïàõ ñîîòâåòñòâåí-
íî (p > 0,05). Â ãðóïïå æåíùèí ñ êëèíè÷åñêè èçëå÷åí-
íûì ÒÁ ëåãêèõ ÷àùå ðåãèñòðèðîâàëèñü çàáîëåâàíèÿ 
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ (ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, 
âàðèêîçíàÿ áîëåçíü âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé) ó 19,7% 
ñ äîñòîâåðíûìè ðàçëè÷èÿìè ïî èõ ÷àñòîòå ñ 1-é 
(1,6%) ãðóïïîé (χ2 = 12,06; ð = 0,000), íå äîñòîâåð-
íûìè ñî 2-é (%) ãðóïïîé (χ2 = 1,8; ð = 0,8), ïðè ýòî 
1-ÿ è 2-ÿ ãðóïïû òàêæå îòëè÷àëèñü ìåæäó ñîáîé 
(χ2 = 5,35; ð = 0,04). Â 3-é ãðóïïå æåíùèí ñ êëèíè-
÷åñêè èçëå÷åííûì ÒÁ è áåðåìåííîñòüþ íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî áûëî áåç ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè 
(34,7%) (χ2 = 43,5; ð = 0,000), 1-ÿ è 2-ÿ ãðóïïû ïî 
÷àñòîòå ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè ìåæäó ñîáîé íå 
ðàçëè÷àëèñü (χ2 = 0,2; ð = 1,0).  
Â ãðóïïå áåðåìåííûõ æåíùèí ñ àêòèâíûì ÒÁ ëåã-
êèõ ÷àùå âñòðå÷àëèñü âèðóñíûå ãåïàòèòû – 45,8% 
(ð > 0,000) è ÂÈ×-èíôåêöèÿ – 11,9% (ð > 0,000). Âè-
ðóñíûå ãåïàòèòû âñòðå÷àëèñü ðåäêî ó ïàöèåíòîê ñ ãå-
íèòàëüíûì ÒÁ, àññîöèèðîâàííîì ñ áåñïëîäèåì, è áå-
ðåìåííûõ ñ êëèíè÷åñêè èçëå÷åííûì ÒÁ (χ2 = 3,06; 
ð = 0,8), ïî èõ êîëè÷åñòâó æåíùèíû 1-é (χ2 = 30,9; 
ð = 0,000) è 3-é ãðóïï (χ2 = 32,79; ð = 0,000) îòëè÷à-
ëèñü îò ïàöèåíòîê 2-é ãðóïïû ñ àêòèâíûì ÒÁ. 
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Ïðè îöåíêå äàííûõ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî àíàìíå-
çà óñòàíîâëåí êîíòàêò ñ áîëüíûìè ÒÁ â 31,3% ñëó÷àåâ 
â 1-é ãðóïïå, 83,1% – âî 2-é ãðóïïå è ó 21,7% æåíùèí 
â 3-é ãðóïïå èññëåäîâàíèÿ (χ2 = 25,7; ð = 0,000). Ïî 
÷àñòîòå íàëè÷èÿ óñòàíîâëåííîãî êîíòàêòà ñ áîëüíû-
ìè òóáåðêóëåçîì 1-ÿ è 2-ÿ (χ2 = 33,44; ð = 0,000) è  
2-ÿ è 3-ÿ ãðóïïû (χ2 = 66,26; ð = 0,000) îòëè÷àëèñü, 
ìåæäó ïàöèåíòêàìè ñ ãåíòèàëüíûì è êëèíè÷åñêè 
èçëå÷åííûì ëåãî÷íûì òóáåðêóëåçîì äîñòîâåðíûõ 
îòëè÷èé íå áûëî (χ2 = 2,15; ð = 0,7).  
Заключение 
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñðàâíåíèè òðåõ ãðóïï æåíùèí 
ñ ãåíèòàëüíûì ÒÁ è áåñïëîäèåì, ñ àêòèâíûì ÒÁ íà 
ôîíå áåðåìåííîñòè è ñ êëèíè÷åñêè èçëå÷åííûì ÒÁ 
áûëî âûÿâëåíî, ÷òî íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíûìè ïî 
ñîöèàëüíîìó óðîâíþ îêàçàëèñü áåðåìåííûå ñ íàëè÷è-
åì àêòèâíîãî ñïåöèôè÷åñêîãî ïðîöåññà â ëåãêèõ. Ñå-
ìüè æåíùèí ýòîé ãðóïïå îòíîñèëèñü ê êàòåãîðèè ñî-
öèîïàòè÷åñêèõ, ó ïàöèåíòîê áûëî ïðåèìóùåñòâåííî 
ëèøü ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, îíè ÷àñòî ÿâëÿëèñü áåçðà-
áîòíûìè, óêàçûâàëè íà êîíòàêò ñ áîëüíûì ÒÁ è èìåëè 
âðåäíûå ïðèâû÷êè íå òîëüêî â âèäå êóðåíèÿ, íî àëêî-
ãîëèçìà è íàðêîìàíèè ó êàæäîé ïÿòîé. Áîëåå ïîëîâè-
íû æåíùèí ñ àêòèâíûì ÒÁ ëåãêèõ óêàçûâàëè íà íàëè-
÷èå â àíàìíåçå èíôåêöèé, ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïó-
òåì, êàæäàÿ âòîðàÿ èõ íèõ èìåëà âèðóñíûé ãåïàòèò, à 
êàæäàÿ âîñüìàÿ – ÂÈ×-èíôåêöèþ. 
Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ïàöè-
åíòîê ñ áåñïëîäèåì, àññîöèèðîâàííûì ñ ãåíèòàëüíûì 
ÒÁ, îêàçàëñÿ íàèáîëåå âûñîêèì. Îíè áûëè ñòàðøå 
æåíùèí, çàáåðåìåíåâøèõ íà ôîíå àêòèâíîãî è êëèíè-
÷åñêè èçëå÷åííîãî ÒÁ îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ó ýòèõ æåí-
ùèí îòñóòñòâîâàëè âðåäíûå ïðèâû÷êè, ó íèõ ÷àùå 
èìåëà ìåñòî ðàçëè÷íàÿ ýêñòðàãåíèòàëüíàÿ ïàòîëîãèÿ, 
áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòå-
ìû, êðîâîîáðàùåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíûì íå-
áëàãîïîëó÷èåì. 
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THE SOCIAL AND CLINICAL CHARACTERISTIC OF PATIENTS WITH THE ISOLATED 
GENITAL TUBERCULOSIS ASSOCIATED WITH INFERTILITY, THE ACTIVE  
AND CLINICALLY CURED TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY ORGANS  
IN COMBINATION WITH PREGNANCY 
Mordyk A.V.1, Valeyeva G.A.1, Yakovleva A.A.1, 2, Puzyreva L.V.1, 2 
1 Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation 
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ABSTRACT 
Due to the high incidence of tuberculosis of women of reproductive age research at 270 patients was 
conducted. The group of research included women with infertility and genital tuberculosis, pregnant 
women with active tuberculosis of lungs, pregnant women with clinically cured tuberculosis of respira-
tory organs. Pregnant women with tuberculosis of lungs were more often from sociopathic families, had 
venereal diseases, HIV infection, hepatitises. 
KEY WORDS: tuberculosis of lungs, clinical treatment of tuberculosis, pregnancy, infertility, genital 
tuberculosis, social factors. 
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